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Relación de libros recibidos 
durante el primer semestre de 2012
aELii antonii nEbrissEnsis, Comentario al Carmen Paschale y a dos himnos de 
Sedulio. Introducción, edición crítica, traducción de Valeriano Yarza Urquila, 
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2011, 528 pp.
aLvar EzqUErra, antonio, De Catulo a Ausonio. Lecturas y lecciones de poesía 
latina, «Liceus. Cultura y Filología Clásicas», Madrid, Ediciones Liceus, 2010, 
348 pp.
barrandon, nathaLiE, De la pacification à l’intégration des Hispaniques (133-27 
a.C.). Les mutations des sociétés indigènes d’Hispanie centrale et septentrionale 
sous domination romaine, «Scripta Antiqua» 35, Burdeos, De Boccard, 2011, 
468 pp.
bErnabé, aLbErto, Platón y el orfismo. Diálogos entre religión y filosofía, Madrid, 
Abada Editores, 2011, 398 pp.
cirio, amaLia margUErita, Gli epigrammi di Giulia Balbilla (ricordi di una dama di 
corte) altri testi al femminile sul Colosso di Memnone, Lecce, Pensa Multimedia, 
2011, 178 pp.
cordEro, néstor-LUis (ed.), Parmenides, Venerable and Awesome (Plato, Theaete-
tus 183e). Proceedings of the International Symposium. Buenos Aires, October 
29-November 2, 2007, Las Vegas-zúrich-Atenas, Parmenides Publishing, 2011, 
XVIII + 414 pp.
coUvEnhEs, JEan christoPhE, croUzEt, sandrinE y Péré-nogUès, sandra (eds.), 
Pratiques et identités culturelles des armées hellénistiques du monde méditer-
ranéen, «Hellenistic Warfare» 3, «Scripta Antiqua» 38, Burdeos, De Boccard, 
2011, 423 pp.
dEnizot, camiLLE, Donner des ordres en grec ancien. Étude linguistique des formes 
de l’injonction, «Cahiers de l’ERIAC» 3, Mont-Saint-Aignan, Publications des 
Universités de Rouen et du Havre, 2011, 571 pp.
dUPraz, EmmanUEL, Sabellian Demonstratives, «Brill’s Studies in Indo-European 
Languages & Linguistics» 6, Leiden, Brill, 2012, VIII + 372 pp.
FErnándEz marcos, nataLio y sPottorno díaz-caro, maría victoria (coords.), La 
Biblia griega. Septuaginta. II. Libros históricos, «Biblioteca de Estudios Bíbli-
cos» 126, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2011, 974 pp.
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FLorio, rUbén, Transformaciones del héroe y el viaje heroico en el Peristephanon de 
Prudencio. Segunda edición, corregida y ampliada, Bahía Blanca, Editorial de la 
Universidad Nacional del Sur, 2011, XXXVI + 268 pp.
hErrEro dE JáUrEgUi, migUEL et al. (eds.), Tracing Orpheus: Studies of Orphic Frag-
ments In Honour of Alberto Bernabé, «Sozomena» 10, Berlín-Nueva York, De 
Gruyter, 2011, XXIV + 448 pp.
hoz, JaviEr dE, Historia lingüística de la Península Ibérica en la Antigüedad. II. 
El mundo ibérico prerromano y la indoeuropeización, «Manuales y Anejos de 
Emerita» LI, Madrid, CSIC, 2011, 836 pp.
Lambin, gérard, Le chanteur Hésiode, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2012, 150 pp.
marasco, gabriELE (ed.), Political Autobiographies and Memoirs in Antiquity. A 
Brill Companion, Leiden-Boston, Brill, 2011, XII + 461 pp.
martínEz martínEz, marcos, Sófocles. Erotismo, Soledad, Tradición, Madrid, Edi-
ciones Clásicas, 2011, 239 pp.
mEid, WoLFgang, The Celts, Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Innsbruck, 
Institut für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2010, 182 pp.
müLLEr, gErnot michaEL, Lectiones Claudianeae. Studien zu Poetik und Funktion 
der politisch-zeitgeschichtlichen Dichtungen Claudians, Heidelberg, Universi-
tätsverlag Winter, 2011, 495 pp.
PaJón LEyra, irEnE, Entre ciencia y maravilla. El género literario de la paradoxo-
grafía griega, «Monografías de Filología Griega» 21, zaragoza, Prensas Univer-
sitarias de zaragoza, 2011, 368 pp.
qUiJada sagrEdo, miLagros (ed.), Estudios sobre Tragedia Griega. Eurípides, el tea-
tro griego de finales del siglo V a.C y su influencia posterior, Madrid, Ediciones 
Clásicas, 2011, 274 pp.
qUiroga PUErtas, aLbErto J. (ed.), ἱερὰ καὶ λόγοι. Estudios de literatura y de religión 
en la antigüedad tardía, zaragoza, Libros Pórtico, 2011, 424 pp.
santana hEnríqUEz, gErmán (ed.), Y las letras encontraron su asiento. Mujer y 
literatura, Madrid, Ediciones Clásicas, 2011, 306 pp.
schrEinEr, PEtEr y vogt, Ernst, Karl Krumbacher. Leben und Werk, Sitzungsbe-
richte der Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische 
Klasse, Jahrgang 2011, Heft 4, München, Verlag der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften in Kommission beim Verlag C.H. Beck, 2011, 147 pp.
tsoUna, voULa, The Ethics of Philodemus, Oxford, Oxford University Press, 2011, 
368 pp.
